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« La bibliothèque est notre 
autoportrait » 
Alberto Manguel, 
Hier, vendredi 9 juin 2006. 
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Vous avez dit crise ? 
•  Et si tout ceci permettait de présenter une vision de la 
bibliothèque universitaire en cours de création ? 
(merci Steven)  
How OPACs suck (ALA Tech source, 20/05/06) 
Google met KO les bibliothèques (Livres hebdo, 28/04/06) 
The changing nature of the catalog (Bib du Congres, 21/02/06) 
Science Journals artfully try to boost their rankings (Wall street J.  online, 5/06/06) 
Perceptions of libraries and information resources (OCLC, 11/05) 
Etc.  
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Postulat 
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Quelques preuves 
•  L’ère du document numérique 
•  L’âge de l’accès 
•  Maudits moteurs de recherche ? 
•  A quoi sert une bibliothèque scientifique en 2006  
•  Les consomma(c)teurs 
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L’âge de l’accès 
Les ressources documentaires électroniques sont  
•  Distantes : achetées, louées, gratuites, hétérogènes 
•  Locales : créées par la communauté, collectées par la bibliothèque 
Le modèle économique des éditeurs vise 
•  à vendre beaucoup d’unités, peu cher (si c’est vrai !) 
•  à vendre le contenu et l’interface d’accès 
•  à faciliter l’accès direct de l’utilisateur 
Les usagers sont des producteurs d’information 
•  Webs, blogs, wikis (et piratages de polycopiés) 
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Les usagers consomma(c)teurs 
Etudiants : un public hétérogène et exigeant 
•  Fonctionnement multitâche 
•  Evolutions sociales / Taux d’échec / Soutien aux étude 
•  Recrutement international (Bologne) 
•  Attitude consumériste et comparative 
•  Pédagogie axée sur la résolution de problèmes + blended learning 
•  Ce qui n’est pas numérique n’existe pas 
Chercheurs : un public distant 
•  Documentation électronique / Help desk permanent 
•  Service de référence virtuel / Questions posées plus complexes 
•  La bibliothèque, lieu symbolique de la conservation des savoirs 
•  …mais surtout utilisée pour le prêt entre bibliothèques 
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Revenons à la vision 
Pour définir la « Googlethèque », ou B.U. 2010 
•  Elle est intégrée (ou plutôt désintégrée) dans l’univers numérique 
des étudiants et des chercheurs 
•  Elle y met en valeur les ressources utiles d’information primaire, 
qu’elles soient acquises, louées ou disponibles librement 
•  Elle transmet à ses publics la connaissance de ces ressources et la 
maîtrise de l’information 
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Les bibliothécaires 2010 
•  Sont identifiés par les communautés d’utilisateurs comme des 
experts de la recherche de l’information scientifique ou générale 
•  Ils en assurent également la mise à disposition sous ses 
diverses formes, dans les divers univers numériques 
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La bibliothèque 2010 
•  En tant que lieu, 
•  Elle se voue en priorité à l’accueil et à l’accompagnement des 
étudiants, qui peuvent y vivre et y travailler, individuellement 
ou en groupe, 20h/24 
•  Sa mission est de les aider à réussir leurs études 
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Les collections 2010 
•  Les collections papier de l’université sont conservées de 
manière centralisée 
•  afin d’en garantir la sécurité et l’accessibilité physique ou 
numérique, 
•  tout en limitant les coûts de conservation et de gestion. 
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  Bibliothèque multimédia UNIQUE 
  Environnement de travail, de 
formation 
  Formation aux langues 
  Centre d’innovation pédagogique 
  Accueil EPFL, Boutique EPFL 
  Associations étudiantes 
  Expositions, vulgarisation 
scientifique, 
   animation culturelle 
  Café, cafétéria, restaurant  
  Librairie multimédia, Billetterie 
  Presses universitaires 
•  Salles de travail réparties 
•  Laboratoires de langue 
•  Expositions, vulgarisation 
  scientifique, animation 
culturelle 
•  Salles de repos, de musique 
•  Boutique d’alimentation, 
  pharmacie, banque, poste 
•  Maison d’hôtes 
•  Résidences étudiantes 
•  Restaurants et cafétérias 
  diversifiés 
Si l’on devait reconstruire la bibliothèque 
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http://learningcenter.epfl.ch  
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